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Today, a significant percentage of the global population is comprised of the elderly and an increase in the number of old 
people is expected due to increased longitivity  in different countries of the world. However, their social status is not 
appropriately recognized in parallel to population growth in this age group, which has in turn escalated their problems' 
scope. 
Aging refers to the era of human life when his physical strength diminishes frail. Mental capacity naturally diminishes 
with aging and the elderly will be susceptible to various physical and mental diseases. Hence the elderly should not be 
treated in a way that they feel incompetent, worthless, and inconsiderate. They deserve to be treated in a way that they 
feel valuable and consider themselves as the heart of the family.  In addition, family members should benefit from the 
elderly's experience and wisdom which can significantly affect the elderly's mental health. The idea that the elderly are 
a source of blessing for families and community members will provide a platform to respect them and meet their needs. 
As a consequence, their physical and psychological care will be increased.   
The old people have a special status and value in Iranian national and religious culture which brings some sort of 
sanctity for them. Preserving and recalling this value and the tradition is considered as a superior tradition which should 
be transferred to the next generations so that it will not be overlooked. In this regard, the Holy Prophet Mohammad 
(PBUH) maintained "Respecting the elderly in my nation, is respecting me". In some Quranic verses, it is also 
recommended to respect parents, and provide a special care to the elderly. Moreover, the Holy Quran advises the 
children to pay due regard to their parents' mental health and refrain any speech or conduct that irritates them, as 
mentioned in one of its Holy verses " Thy Lord hath decreed that ye worship none but Him, and that ye be kind to 
parents. Whether one or both of them attain old age in thy life, say not to them a word of contempt, nor repel them, but 
address them in terms of honor".   
Islamic doctrine has emphasized positive thoughts and feelings and promoted them in social relations. Hence the Holy 
Prophet (PBUH) advised to honor and respect children and the elderly with grace and mercy and declared "Those who 
do not have mercy upon children and do not respect the elderly is not one of us". 
Respecting the elderly brings about self-esteem and self-worth in them which helps them to participate actively in social 
activities and the community will benefit from their useful and precious experiences. This will provide a sense of 
satisfaction in the old people's life, and will contribute to their mental health. It is hoped that we can appreciate their 
presence by honoring them and taking advantage of their valuable experiences. 
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على الرغم من النمّو و سّنني، اليوم، يشّكل ادلسّنون نسبة كبرية من سّكان العامل، ومع زيادة توّقع احلياة يف كثري من دول العامل، من ادلتوّقع أن يتزايد عدد ادل
 السكايّن ذلذه الفئة السّنّية ليس مكاهنا مفهوًما جيًدا كما تستحّق ذلك فحسب، بل اّتسع نطاق مشاكلها. 
اتو النفسانّية كرب السّن على فرتة اإلنسان احلياتّية اّليت تضعف و هتن قواه اجلثمانّية، وبالتوازي مع الدخول يف الشيخوخة، تنخفض بشكل طبيعّي قدر   يطلق
عرون بالتفاىو وعدم الكفاءة، أيًضا، وادلسّن يصبح عرضة خلطر األمراض اجلسديّة والعقلّية، ذلذا السبب جيب أن اليُتعامل مع ادلسّنني تعامًًل جيعلهم يش
على أعضاء  ويصبحون عرضة للقساوة فحسب، بل ينبغي أن يُتعامل معهم تعامًًل جيعلهم يشعرون بأهنم ذوو قيمة ويعتربون أنفسهم حماور عائًلهتم. وجيب
ريًا رائًعا. واالعتقاد بأّن ادلسّنني مصادر النعم والربكات للعائًلت و العائًلت أن يتمّتعوا بتجارب ادلسّنني ونباىتهم. ىذا األمر يؤثّر يف صّحة ادلسّنني النفسّية تأث
 الصّحة اجلثمانّية والنفسانّية.  األفراد يف اجملتمع، يوّفر اجملال لًلنتباه واالحرتام ادلزيد بالنسبة إليهم وتوفري احتياجاهتم، وبالتايل يسّبب زيادة ا﵀افظة على
ان سّنة جّيدة يف ثقافة اإليرانّيني الدينّية ينبغي  والوطنّية، يتمّتع الرجال والنساء ادلسّنون بقيمة وموقعّية تُعطياهنم نوًعا من القداسة، وتذكريمها وإحيائهما يُعتربر
، و القرآن الكرمي كما يوصي يف آيات إىل «يِت أُم   ِمنْ  إْجًليل ت رْوِقرُي الشرْيخِ  ِمنْ  ن إ»نقلها إىل األجيال القادمة كما ينبغي أالّ تُنسى. قال النيّب)ص( يف ىذا الصدد: 
أو سلوك يُزعجان نفوسهم تكرمي الوالدين، يهتّم بعهد الشيخوخة وحيّذر األوالد أن حيافظوا على صّحة الوالدين النفسّية يف ىذه الفرتة و ميتنعوا عن أّي كًلم 
ْيِن ِإْحسرانًاورقرضرى رربُّكر أال  ت رْعُبُدوا ِإالّإيّاُه وربِاْلورافيقول: ﴿ ُدمُهرا ِإم ا ِلدر ا ق رْواًل كررميًا أروْ  ي رب ُْلغرن  ِعْندركر اْلِكب ررر أرحر ُمر ْرمُهرا ورُقْل ذلر ُمرا ُأفٍّ ورالر ت رن ْهر مُهرا فرًلر ت رُقْل ذلر  ﴾.ِكًلر
االجتماعّية، ذلذا السبب وّصى النيّب)ص( على اللطف إّن دين اإلسًلم قد أّكد على األحاسيس و العواطف اإلجيابّية وأوصى على اّتساعها يف العًلقات 
 «.لرْيسر ِمّنا مرْن ملْ ي رْرحرْم صرغريرنا وملْ يُ ورقِّر كربريرنا»والرمحة لألطفال والتكرمي واالحرتام لألكابر وقال: 
ضاء عن حُييي الشعور بالثمانة واحرتام الذات فيهم، يوّفر اجملال حلضورىم ادلفيد يف اجملتمع والتمّتع بتجارهبم ادلفيدة ويقّوي الشعور بالر إّن االحرتام للِكبار كما 
ام ذلم واالستفادة من جتارهبم احلياة فيهم. ىذا األمر اذلاّم يساعد على صّحتهم النفسية مساعدة كثرية. ومن ادلؤّمل أن نعرف قدر ادلسّنني بيننا بتكرميهم واالحرت 
الثمينة.
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-رٍد با افشايص اهيد بِ سًدگي در بسياری اس کطَردٌّد ٍ اًتظار هيچطوگيزی اس جوعيت جْاى را سالوٌداى تطکيل هي اهزٍسُ درصد
ضايستِ است، جايگاُ آًاى بِ خَبي  گًَِ کِچِ بِ هَاسات رضد جوعيت ايي گزٍُِ سٌّي، آىّای جْاى، ضوار سالوٌداى افشايص يابد؛ گز
 ضَد.ّای آًاى افشٍدُ هيی هطکلدرک ًطدُ ٍ بز داهٌِ
گزدد. بِ هَاسات ٍرٍد بِ دٍراى کٌْسالي، ضَد کِ قَای جسوي اٍ ضعيف ٍ ًاتَاى هيسالوٌدی بِ دٍراًي اس سًدگي اًساى اطالق هي
رٍ گيزد. اس اييّای جسوي ٍ رٍاًي قزار هيٌد در هعزض اًَاع بيواریيابد ٍ سالوطَر طبيعي ظزفيت رٍاًي اًساى ًيش کاّص هيبِ
هِْزی قزار گيزًد؛ کِ ضايستِ است با اّويتي کٌٌد ٍ هَرد بيکفايتي ٍ بييي با سالوٌداى رفتار کزد کِ آًاى احساس بيگًًَِبايد بِ
بايد اعضای خاًَادُ هحَر خاًَادُ پٌدارًد. ّوچٌيي هي يي رفتار ضَد کِ آًاى احساس ارسضوٌدی کٌٌد ٍ خَد راگًَِسالوٌداى بِ
ّوَارُ اس تجزبِ ٍ خزدهٌدی سالوٌداى بْزُ گيزًد، کِ ايي، در سالهت رٍاى سالوٌداى تأثيز چطوگيزی خَاّد داضت. ايي فکز کِ 
تز ٍ تأهيي ًياسّای آًاى فزاّن بيص ّا ٍ افزاد جاهعِ ّستٌد، سهيٌِ را بزای تَجِ ٍ احتزامسالوٌداى هٌطأ خيز ٍ بزکت بزای خاًَادُ
 کٌد ٍ در ًتيجِ هَجب افشايص هزاقبت اس سالهت جسوي ٍ رٍاًي آًاى خَاّد ضد.هي
در فزٌّگ ديٌي ٍ هلّي ايزاًياى، پيزهزداى ٍ پيزسًاى اس جايگاُ ٍ ارسضي بزخَردارًد کِ ًَعي قداست را بزای آًاى بِ دًبال دارد؛ ٍ 
ّای آيٌدُ اًتقال يابد ٍ بِ آيد، کِ ضايستِ است بِ ًسلداضتي ايي ارسش ٍ جايگاُ، سٌّتي ًيکَ بِ ضوار هي ياد داضتي ٍ سًدُ ًگاُبِ
قزآى کزين ًيش «. احتزام بِ سالوٌداى اهّت هي، احتزام بِ هي است»اًد: بارُ پياهبز)ظ( فزهَدُ دست فزاهَضي سپزدُ ًطَد. در ّويي
دّد کِ در ايي دّد ٍ بِ فزسًداى ّطدار هيبِ ٍالديي، دٍراى کٌْساليِ آًاى را هَرد تَجِ قزار هيّايي، ضوي سفارش بِ احتزام در آيِ
فزهايد: رٍ هيدٍراى، سالهت رٍاى ٍالديي را پاسداری کٌٌد ٍ اس ّز گفتار يا رفتاری کِ رٍاى آًاى را آسردُ ساسد، خَدداری کٌٌد؛ اس ايي
پيزى  ، ًشد تَ بِ سيّىّزگاُ يکى اس آى دٍ، يا ّز دٍى آًا ؛زستيد ٍ بِ پدر ٍ هادر ًيکى کٌيدٍ پزٍردگارت فزهاى دادُ: جش اٍ را ًپ»
 «.بگَ ىفزياد هشى ٍ گفتار لطيف ٍ سٌجيدُ ٍ بشرگَاراًِ بِ آًا ىرٍا هدار ٍ بز آًا ىتزيي اّاًتى بِ آًارسٌد، کن
رٍ ّای اجتواعي سفارش کزدُ است؛ اس اييّا در رابطِآييي اسالم بز احساسات ٍ عَاطف هثبت تأکيد ٍرسيدُ ٍ بز گستزش آى
کسي کِ کَدکاى »اًد: پياهبز اسالم)ظ( بز لطف ٍ رحوت ًسبت بِ کَدکاى ٍ بشرگداضت ٍ احتزام بشرگساالى سفارش ًوَدُ ٍ فزهَدُ
 «.را هَرد رحوت قزار ًدّد؛ ٍ کٌْساالى را احتزام ًگذارد، اس ها ًيست
دارد، سهيٌِ را بزای حضَر هفيدِ آًاى ايٌکِ احساسِ خَدارسضوٌدی ٍ عشّت ًفس را در آًاى سًدُ ًگاُ هياحتزام بِ کٌْساالى ضوي 
کٌد ٍ احساس ِرضايت اس سًدگي را در ٍجَدِ آًاى تقَيت خَاّد کزد، کِ ّای سَدهٌد آًاى فزاّن هيهٌدی اس تجزبِدر جاهعِ ٍ بْزُ
اس  کٌد. اهيد است با حفظ احتزام ٍ بشرگداضت کٌْساالى ٍ استفادُش کوک بسياری هيايي هْن، بِ سالهت ٍ بْداضت رٍاًي آًاى ًي
 ّای ارسضوٌدضاى، حضَر آًاى را در هياى خَد، پاس بدارين.تجزبِ
 
 
 
 
 
